



ي عًامل مزتبط بب آن در  یاختلالات قبعذگ یبزرس
 سیاسکلزيس پلیسوبن مبتلا بٍ مًلت
 ، 3یمسعًد وبً ذیدکتز س ،*2یىیام لایدکتز ل، 1پًر یسرآببد هیمیس
 4ی حقبو ذیدکتز حم
 . طاىیتْطاى، ا طاى،یا یزاًكگاُ ػلَم پعقى ،ییٍ هاها یزاًكىسُ پطؾتاض ،ییواضقٌاؼ اضقس هاها .1
 .طاىیتْطاى، ا طاى،یا یزاًكگاُ ػلَم پعقى ،ییٍ هاها یزاًكىسُ پطؾتاض ،یگطٍُ تْساقت تاضٍض اضیاؾتاز .2
 .پػٍّكىسُ ػلَم ؾلَلی پػٍّكگاُ ضٍیاى، تْطاى، ایطاى زپاضتواى هغع ٍ اػهاب ٍ ػلَم قٌاذتیگطٍُ هغع ٍ اػهاب،  اضیزاًك .3
 .طاىیتْطاى، ا طاى،یا یزاًكگاُ ػلَم پعقى ت،یطیزاًكىسُ هس ،یؿتیگطٍُ آهاض ظ یهطت .4





زّس.  ایوٌی اؾت وِ اغلة ظًاى ؾٌیي تاضٍضی ضا تحت تأثیط لطاض هیتطیي تیواضی ذَز قایغهَلتیپل اؾىلطٍظیؽ،  مقذمٍ:
تِ اًَاػی اظ اذتلالات لاػسگی اؾت. هغالؼِ حاضط تا ّسف تطضؾی اذتلالات  ء، اتتلاهثتلا یىی اظ قىایات تالیٌی زض ظًاى
 زض ظًاى هثتلا تِ هَلتیپل اؾىلطٍظیؽ اًدام قس. ٍ ػَاهل هطتثظ تا آى لاػسگی
وٌٌسُ تِ ولیٌیه هطاخؼِ SMظى هثتلا تِ  271تط ضٍی  5931-69همغؼی زض ؾال  -هغالؼِ تَنیفی ایي کبر:ريش
 پطؾكٌاهِ هكرهات لاػسگیقاهل ذهَنی هترهم هغع ٍ اػهاب ٍالغ زض قْط تْطاى ًا دام قس. اتعاض هَضز اؾتفازُ، 
 ٍخَز ذًَطیعی، هیعاى لاػسگی، زٍ تیي فَانل لاػسگی، زٍضُ ّط هست عَل لاػسگی، اٍلیي ؾيهطتَط تِ  (قاهل ؾؤالات
 قغل، تحهیلات، (ؾي، ٍ تیواضی فطزیٍ ّوچٌیي پطؾكٌاهِ هكرهات ) لاػسگی زضز ًوطُ ٍ لاػسگی زضز ٍخَز ػسم یا ٍ
 ًاتًَا ی ًوطُ ٍ D ٍیتاهیي ههطف ظهاى هست تیواضی، تِ اتتلاء ظهاى هست: قاهل تیواضی هكرهات ٍ التهازی ٍضؼیت
خؿتیه َ) ٍ هسل ضگطؾیَى ل22(ًؿرِ  SSPSافعاض آهاضی  تا اؾتفازُ اظ ًطم ّا زازُتدعیِ ٍ تحلیل  تَز. ))SSDE(
 زاض زض ًظط گطفتِ قس. هؼٌی 0/50ووتط اظ  pقس. هیعاى ًا دام ّای وای زٍ ٍ ضطیة ّوثؿتگی اؾپیطهي  چٌسگاًِ ٍ آظهَى
%) اظ تیواضاى، اًَاػی اظ 76/5ًفط ( 611الگَی ًاهٌظن لاػسگی ضا تدطتِ وطزًس.  تیواضاى%) اظ 15/2ًفط ( 88َب: یبفتٍ
%) تَز. ًتایح 71/5ّا ( تیٌی تیي لاػسگی وٌٌسگاى، لىِ تطیي اذتلال زض تیي قطوت اذتلالات لاػسگی زاقتٌس. قایغ
)، هیعاى ذًَطیعی ;0/207، p;0/100هؼٌازاض ًوطُ ًاتَاًی (زٌّسُ اضتثاط  خؿتیه چٌسگاًِ ًكاىَهسل ضگطؾیَى ل
، p;0/840( D، هست ظهاى ههطف ٍیتاهیي );2/037،p0/100(ٍ ظیاز ) ;2/165 ،p0/100(لاػسگی هتَؾظ 
، p0/100(ٍ الگَی لاػسگی  ); -0/892، p;0/50( ، ؾي هٌاضن);1/642، p;0/600(، زیؿوٌَضُ ); -0/781
زاض تیي  هؼٌی اضتثاطزٌّسُ  ًكاىّای ّوثؿتگی اؾپیطهي ٍ وای زٍ،  تا اذتلال لاػسگی تَز. ًتیدِ آظهَى) ;1/219
 .تَزالگَی لاػسگی، زیؿوٌَضُ ٍ هیعاى ذًَطیعی تا اذتلال لاػسگی تَز وِ ایي ضاتغِ هؤیس ًتایح هسل ضگطؾیَى ًیع 
 ع تالایی تطذَضزاض اؾت. ّوچٌیي ػَاهلی ًظیط هستاظ قیَ SMاذتلال لاػسگی زض تیي ظًاى هثتلا تِ  گیزی: وتیجٍ
 تط اذتلالات ًاتَاًی ًوطُ ٍ زیؿوٌَضُ لاػسگی، الگَی هٌاضن، ؾي لاػسگی، ذًَطیعی هیعاى ،D ٍیتاهیي ههطف ظهاى
 . اؾتلاػسگی هثتلایاى اثطگصاض 
 اذتلالات لاػسگی، الگَی لاػسگی، هَلتیپل اؾىلطٍظیؽ کلیذی: کلمبت
 
                                                 
























تطیي اذتلالات التْاتی  هَلتیپل اؾىلطٍظیؽ، یىی اظ قایغ
هعهي ؾیؿتن ػهثی هطوعی تَزُ وِ اظ ػلل ػوسُ ًاتًَا ی 
ضٍز  زض تعضگؿالاى خَاى زض تؿیاضی اظ وكَضّا تِ قواض هی
زض ؾطاؾط زًیا  SMافطاز هثتلا تِ تیواضی . تؼساز ول )1(
. هیعاى تطٍظ )2(هیلیَى ًفط تطآٍضز قسُ اؾت  2/5تیف اظ 
ایي تیواضی زض آهطیىای قوالی ٍ وكَضّای اضٍپایی تیف 
ٍ  )3(ًفط گعاضـ قسُ اؾت  000001ًفط زض ّط  001اظ 
ًفط تِ اظای  5/78حسٍز  3102ض ؾال تطٍظ آى زض ایطاى ز
. ػلت ایي )4(ًفط ترویي ظزُ قسُ اؾت  000001ّط 
تیواضی ٌَّظ ًاقٌاذتِ اؾت؛ اها هغالؼات هتؼسزی تِ 
ای وِ تیي ػَاهل غًتیىی، هحیغی ٍ  تؼاهل پیچیسُ
 . )6، 5(ؾیؿتن ایوٌی تسى ٍخَز زاضز، اقاضُ زاضًس 
ٍ  )7(ؾال اؾت  02-04ؾي قطٍع ایي تیواضی تیي 
ّا، ظًاى تیكتط اظ هطزاى تِ  عَض هؼوَل زض اوثط خوؼیت تِ
طاز هثتلا تِ ایي تیواضی . اف)8(قًَس  آى هثتلا هی
ذَزایوٌی ٍ التْاتی، تا عیفی اظ ػلائن ًَضٍلَغیىی ٍ 
. اظ خولِ ػَاضو )9(ضٍ ّؿتٌس  وٌٌسُ ضٍتِ ًاتَاى
تَاى تِ ذؿتگی ٍ  هی SMاظ تیواضی  ظای حانل تٌف
، )11(ای ٍ ازضاضی  ، اذتلالات ضٍزُ)01(ّا  ضؼف اًسام
، )31(، اذتلال ػولىطز خٌؿی )21(اذتلالات تیٌایی 
ٍ  )31(، اذتلال حطوتی )41(هكىلات قٌاذتی 
 )51(اذتلالات ذلمی ّوچَى اضغطاب ٍ افؿطزگی 
قَز وِ ایي  هدوَػِ ایي هؿائل ؾثة هی اقاضُ وطز.
ای ٍ اختواػی  تیواضی تا پیاهسّای فیعیىی، ضٍاًی، حطفِ
 -وٌٌسُ  ّوطاُ تَزُ ٍ تِ زلیل هاّیت ًاتَاى
ّای تْساقتی  اـ، ؾثة افعایف ًیاظ تِ هطالثت پیكطًٍسُ
 .)71، 61(ّای اختواػی گطزز  ٍ افعایف ّعیٌِ
تَاًس  ّوؿَ تا زیگط ػَاضو، هَلتیپل اؾىلطٍظیؽ هی
ؾلاهت تاضٍضی ٍ لاػسگی ظًاى هثتلا ضا ًیع تِ هراعطُ 
. اظ ایي ضٍ، اذتلالات لاػسگی یىی زیگط اظ )81(اًساظز 
تا آى  SMهؿائلی اؾت وِ ظًاى ؾٌیي تاضٍضی هثتلا تِ 
زٌّس  . هغالؼات هتؼسز ًكاى هی)91(ضٍ ذَاٌّس تَز  ضٍتِ
وِ اذتلالات لاػسگی تا قیَع تیكتط زض ظًاى هثتلا تِ 
وِ ًتایح هغالؼِ ظان ضٍؾىا ٍ  عَضی زّس؛ تِ ضخ هی SM
اػسگی ًاهٌظن زض )، ًكاى زٌّسُ ٍخَز ل1102ّوىاضاى (
. )02(هَضز هغالؼِ تَز  SM% تیواضاى هثتلا تِ 05
)، قیَع تالایی 0102ّوچٌیي هغالؼِ ًثَی ٍ ّوىاضاى (
%) اظ اًَاع اذتلالات لاػسگی ضا زض ظًاى 55(تیف اظ 
گعاضـ  SMوٌٌسُ زض هغالؼِ تؼس اظ اتتلاء تِ  قطوت
)، 7102. تا ایي حال، هٌَچْطی ٍ ّوىاضاى ()12(وطزًس 
، تغییط SMای زض تیواضاى هثتلا تِ  تا اًدام هغالؼِ
ّای لاػسگی تیواضاى، پؽ هؼٌازاضی ضا زض ٍیػگی ؾیىل
 . )91(اظ اتتلاء تِ تیواضی یافت ًىطزًس 
اظ هٌظط هغالؼات هتؼسز اًدام یافتِ زض ظهیٌِ الگَی 
ّای هتفاٍتی زض  اًیؿن، هىSMلاػسگی تیواضاى هثتلا تِ 
ًظوی زض الگَی لاػسگی زض ایي تیواضاى هغطح  ایداز تی
گیطًسُ   وٌٌسُ  ّای هؿسٍز تازی قسُ اؾت. ٍخَز آًتی
ػٌَاى یىی اظ ػلل اذتلال لاػسگی  ّا ضا تِ گٌازٍتطٍپیي
. اظ ؾَی زیگط، )22(اًس  زاًؿتِ SMزض هثتلایاى تِ 
ّیپَفیع  -اذتلالات تِ ٍخَز آهسُ زض هحَض ّیپَتالاهَؼ
قسُ زض ؾیؿتن ػهثی هطوعی تا  ًاقی اظ ضایؼات ایداز
ّای خٌؿی، زض ایداز  تأثیط هٌفی تط تَلیس َّضهَى
. ّوچٌیي ٍاوٌف )32(ّای لاػسگی ًمف زاضًس  ًظوی تی
ّیپَفیع، اظ  -ؾیؿتن ایوٌی تسى تط هحَض ّیپَتالاهَؼ
ض ظًاى ّایی اؾت وِ تا اذتلال لاػسگی ز زیگط هىاًیؿن
. زض )52، 42(، هطتثظ زاًؿتِ قسُ اؾت SMهثتلا تِ 
ًْایت ههطف زاضٍّای هطتثظ تا تیواضی ٍ اؾتطؼ 
 .)72، 62(تَاًس تط الگَی لاػسگی آًْا اثطگصاض تاقس  هی
ًظط تِ قیَع ؾِ تطاتطی تیواضی هَلتیپل اؾىلطٍظیؽ زض 
ظًاى ًؿثت تِ هطزاى ٍ اتتلاء تیكتط آًْا زض ؾٌیي تاضٍضی 
ٍ ّوچٌیي افعایف قیَع تیواضی زض ایطاى، قٌاذت 
ویت تیواضی ٍ ػَاضو ًاقی اظ آى زض ظًاى هثتلا اظ اّ
ای تطذَضزاض اؾت. تٌاتطایي قٌاذت الگَی لاػسگی ٍ  ٍیػُ
ّای  ٍیػُ زض تیواضی ػَاهل هطتثظ تا اذتلالات آى، تِ
تَاًس زض واّف  ، هیSMوٌٌسُ ّوچَى  هعهي ٍ ًاتَاى
وٌٌسُ تاقس. اظ ایي ضٍ  ّای احتوالی تیواضاى، ووه ًگطاًی
آگاّی زازى تِ ظًاى هثتلا تَؾظ هطالثیي ؾلاهت زض 
ظُ ظًاى ٍ هاهایی، زض اضتثاط تا پیاهسّایی وِ ایي حَ
تَاًس تط ؾلاهت تاضٍضی ٍ لاػسگی آًْا زاقتِ  تیواضی هی
تاقس، اّویت تؿیاض ظیازی پیسا ذَاّس وطز. تط ّویي 
اؾاؼ هغالؼِ حاضط تا ّسف تطضؾی اذتلالات لاػسگی 
زض ظًاى هثتلا تِ هَلتیپل اؾىلطٍظیؽ عطاحی ٍ اًدام 









































هكرهات تیواضی (هست ظهاى اتتلاء تِ تیواضی، هست 
ٍ ًوطُ ًاتَاًی تیواض) تط  Dظهاى ههطف ٍیتاهیي 
 اذتلالات لاػسگی ظًاى هَضز هغالؼِ اثطگصاض تاقس.
 
 کبر ريش
تط ضٍی  5931-69ّای  ایي هغالؼِ همغؼی زض عی ؾال
وٌٌسُ تِ  اؾىلطٍظیؽ هطاخؼِظى هثتلا تِ هَلتیپل  271
ولیٌیه ذهَنی هترهم هغع ٍ اػهاب ٍالغ زض قْط 
اؾاؼ هغالؼِ واظوی خلیؿِ ٍ  تْطاى اًدام قس. تط
)، تا ػٌَاى قیَع اذتلالات لاػسگی ٍ 5102ّوىاضاى (
ػَاهل هؤثط تط آى زض ظًاى ؾٌیي تاضٍضی، قیَع اذتلالات 
، تٌاتطایي حدن ًوًَِ تا )82(% تطآٍضز قس 53لاػسگی 
زض ًظط ٍ تا  ی هصوَضی هغالؼًِؿثت ًوًَِاؾتفازُ اظ 
ٍ  p;0/53، α;0/50گطفتي ؾغح ذغای ًَع اٍل 
 271% ضیعـ ًوًَِ، 01ٍ تا احتؿاب تمطیثاً  d;0/12p×
گیطی زض ایي هغالؼِ  ضٍـ ًوًَِ ًفط زض ًظط گطفتِ قس.
هؿتوط تَز؛ تِ ایي تطتیة وِ پػٍّكگط تا هطاخؼِ تِ 
گیطی زض عی ضٍظّای هتَالی، ّط ظى هثتلا  هحل ًوًَِ
وطز ٍ ضوي زاقتي  ضا وِ تِ ولیٌیه هطاخؼِ هی SMتِ 
هؼیاضّای ٍضٍز تِ هغالؼِ ٍ ضضایت خْت قطوت زض 
ٍز تِ هغالؼِ ًوَز. هؼیاضّای ٍض پػٍّف، ٍاضز هغالؼِ هی
افطاز هَضز هغالؼِ  SMقاهل: تأییس تكریم تیواضی 
ؾال لثل تَؾظ هترهم هغع ٍ اػهاب ٍ تا  1حسالل 
-04ٍ ػلائن تالیٌی، زاضا تَزى ؾٌیي  IRMاؾتفازُ اظ 
ؾال، زاضا تَزى ضغین زضهاًی هرتم ذَز (ّط تیواض  02
وٌس)، ػسم اتتلاء تِ  زاضٍی هطتَط تِ ذَز ضا ههطف هی
، ػسم اؾتفازُ اظ SMی حاز یا هعهي زیگطی غیط اظ تیواض
ّای پیكگیطی َّضهًَی ٍ ٍؾایل زاذل ضحوی  ضٍـ
هاُ گصقتِ، ػسم تاضزاضی ٍ قیطزّی ٍ ػسم  3حسالل زض 
ووتط اظ  1SSDEهاُ گصقتِ ٍ ًوطُ  3لهس تاضزاضی زض 
تَز. هؼیاضّای ذطٍج اظ هغالؼِ قاهل: اتتلاء تِ اًَاػی  4
ى ٍ هاهایی وِ تتَاًس زض الگَی لاػسگی ّای ظًا اظ تیواضی
اذتلال ایداز وٌس، اًهطاف اظ قطوت زض هغالؼِ ٍ ػسم 
 تِ ًاواهل ّای ٍ پاؾدّا  توایل تِ پطوطزى پطؾكٌاهِ
 ؾؤالات %02 وِ تِ تیف اظ ای گًَِ تِ ّا پطؾكٌاهِ
تَز. ؾپؽ توام  پاؾد زازُ ًكسُ تاقس، ّا پطؾكٌاهِ
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ی ٍ ًیع توام اعلاػات اعلاػات فطزی ٍ هكرهات تیواض
هاُ اذیط تا اؾتفازُ  6هطتَط تِ تاضیرچِ لاػسگی زض عی 
اظ پطؾكٌاهِ تٌظین قسُ تط اؾاؼ هغالؼات، وتة ٍ 
ای  همالات هَخَز، تِ نَضت خَاب وَتاُ ٍ چٌس گعیٌِ
وِ تا تَخِ تِ اّساف هغالؼِ تَز ٍ ضٍایی نَضی ٍ 
سُ ًفط اظ اػضای ّیأت ػلوی زاًكى 9هحتَی آى تَؾظ 
هاهایی زاًكگاُ ػلَم پعقىی ایطاى ؾٌدیسُ ٍ پطؾتاضی 
هٌظَض تؼییي پایایی  قسُ تَز، ثثت گطزیس. ّوچٌیي تِ
پطؾكٌاهِ اظ همیاؼ آلفای وطًٍثاخ اؾتفازُ قس ٍ همساض 
تؼییي گطزیس. پطؾكٌاهِ هكرهات فطزی قاهل:  0/57آى 
ؾي، تحهیلات، قغل، ٍضؼیت التهازی ٍ هكرهات 
هست ظهاى اتتلاء تِ تیواضی، هست ظهاى  تیواضی قاهل:
زض  تَز. )SSDE(ٍ ًوطُ ًاتَاًی  Dههطف ٍیتاهیي 
ّای  ّا تِ نَضت هَضزی ٍیػگی ؾیىل تطضؾی پطؾكٌاهِ
گطفت ٍ  لاػسگی ٍ اذتلالات هَخَز، هَضز تطضؾی لطاض
تؼییي ضًٍس عثیؼی ٍ ًیع اًَاع اذتلالات لاػسگی تط 
ٍ  21102-OGIFزض اؾاؼ تؼاضیف اؾتاًساضز اضائِ قسُ 
نَضت وِ تط  ًیع وتة ظًاى ٍ هاهایی اًدام گطفت؛ تسیي
اؾاؼ پطؾف ؾؤالاتی تط عثك تؼاضیف ٍ هفاّین ظیط، 
ّای لاػسگی ٍ اذتلالات لاػسگی اضظیاتی  ٍضؼیت ؾیىل
: اپیعٍزّای هٌظن ذًَطیعی تا فَانل قاهلقس. هفاّین 
عٍزّای ضٍظ، اپی 53ضٍظ یا ووتط یا تا فَانل تیكتط اظ  12
 ؛لیتط هیلی 08هٌظن ذًَطیعی تا حدن تیكتط اظ 
وِ تا ویفیت ظًسگی فیعیىی، ػاعفی ٍ اختواػی  عَضی تِ
حدن ون ذًَطیعی وِ قاهل قىایت  ،فطز تساذل زاقتِ
لیتط  هیلی 5هؼوَلاً ووتط اظ  ٍتیواض اظ حدن ون ذًَطیعی 
زض ّط زٍضُ تاقس، عَل وكیسى ضٍظّای ذًَطیعی تیف 
ض ّط زٍضُ، ذًَطیعی ًاهٌظن زض ّط ظهاًی تیي ضٍظ ز 7اظ 
ّای هاّاًِ، ذًَطیعی تیف اظ حس ٍ عَلاًی وِ  ذًَطیعی
زّس ٍ زض  تِ نَضت ًاهٌظن ٍ تا فَانل هىطض ضخ هی
ّای  ًْایت ذًَطیعی تا حدن تؿیاض ون وِ زض تیي زٍضُ
. زض ایي هغالؼِ )03، 92( ، تَززّس لاػسگی ًطهال ضخ هی
ؾي هٌاضن، ؾي افطاز زض ٌّگام ٍلَع اٍلیي ذًَطیعی 
لاػسگی تَز. تِ هٌظَض ضػایت اذلالیات زض پػٍّف، اذص 
پػٍّف اًدام  هحل تِ ٍضٍز زاًكگاُ خْت اظ ًاهِ هؼطفی
                                                 




















ّوچٌیي لثل اظ آغاظ هغالؼِ ضوي اضائِ گطفت. 
تَضیحاتی زض هَضز اّساف عطح تِ ظًاى هثتلا، اظ تواهی 
وٌٌسگاى فطم ضضایت آگاّاًِ زضیافت قس. تىویل  قطوت
ّا تَؾظ تیواضاى واهلاً زاٍعلثاًِ تَز. تدعیِ ٍ  پطؾكٌاهِ
(ًؿرِ  SSPS افعاض آهاضی ّا تا اؾتفازُ اظ ًطم تحلیل زازُ
ًدام قس. تِ هٌظَض تطضؾی ػَاهلی وِ لاتلیت ) ا22
لاػسگی زض تیواضاى هثتلا تِ هَلتیپل  پیكگَیی اذتلالات
اؾىلطٍظیؽ زاقتٌس، اظ هسل ضگطؾیَى لَخؿتیه 
چٌسگاًِ اؾتفازُ قس. ّوچٌیي خْت تطضؾی ٍخَز یا 
ّای آهاضی وای ػسم ٍخَز ضاتغِ تیي هتغیطّا اظ آظهَى
وثؿتگی تیي هتغیطّا اظ زٍ ٍ تِ هٌظَض تؼییي هیعاى ّ
 0/50ووتط اظ  pّوثؿتگی اؾپیطهي اؾتفازُ قس. هیعاى 
 زاض زض ًظط گطفتِ قس. هؼٌا
 َب یبفتٍ
تا زاهٌِ ؾٌی  SMظى هثتلا تِ  271زض ایي هغالؼِ، 
ؾال وِ توام آًْا  33/015/12ؾال ٍ هیاًگیي  02-04
هتأّل ًیع تَزًس، تطضؾی قسًس. هكرهات فطزی ٍ 
آٍضزُ  1وٌٌسگاى زض هغالؼِ زض خسٍل  تیواضی قطوت
وٌٌسُ زض هغالؼِ  قسُ اؾت. تیف اظ ًیوی اظ ظًاى قطوت
زاًكگاّی زاقتٌس. هیاًگیي هست  تحهیلات%) 45/60(
تطآٍضز قس.  ؾال 5/573/16ظهاى اتتلاء تِ تیواضی 
ٍ هیاًگیي ؾي  1/071/40ًوطُ ًاتَاًی افطاز  هیاًگیي
ؾال گعاضـ  21/281/53هٌاضن ظًاى هَضز هغالؼِ 
 ٍاحسّای پػٍّف هكرهات فطزی ٍ تیواضی قس. ؾایط
 .قسُ اؾت آٍضزُ 1 خسٍل زض
 
 
 کىىذٌ در مطبلعٍ افزاد شزکت فزدیمشخصبت  -1جذيل 
 هكرهات فطزی تؼساز (زضنس)
 اتتسایی -ؾَاز تی )2/23( 4
 تحهیلات
 ضاٌّوایی )21/8( 22
 زتیطؾتاى )03/28( 35
 زاًكگاّی )45/60( 39
 زاض ذاًِ )26/8( 801
 قغل
 قاغل )73/2( 46
 ًاهغلَب )91/7( 43
 ًؿثتاً هغلَب )95/8( 301 ٍضؼیت التهازی
 هغلَب )02/5( 53
 (ؾال) ؾي )02-04(ؾي تیواضاى   33/015/12
 (ؾال) هست ظهاى اتتلاء تِ تیواضی ّای گصقتِ اظ تیواضی تؼساز ؾال  5/573/16
 (ؾال) Dهست ظهاى ههطف ٍیتاهیي  Dّای گصقتِ اظ ههطف ٍیتاهیي تؼساز ؾال  2/162/55
 )SSDE(ًوطُ ًاتَاًی  قست تیواضی 1/071/40
 اًس. اًحطاف هؼیاض تیاى قسُ ±تؼساز (زضنس) ٍ هتغیطّای ووی تط اؾاؼ هیاًگیيهتغیطّای ویفی تط اؾاؼ                 
 
تَظیغ فطاٍاًی هكرهات لاػسگی ٍ اًَاع اذتلالات 
ًكاى زازُ  2لاػسگی زض خوؼیت هَضز هغالؼِ زض خسٍل 
%) اظ 76/5ًفط ( 611قسُ اؾت. تط اؾاؼ ًتایح هغالؼِ، 
زاضای اًَاػی اظ اذتلالات لاػسگی  SMى هثتلا تِ تیواضا
، SMتطیي اذتلال زض تیي ظًاى هثتلا تِ  تَزًس. قایغ
%) تَز. زض تطضؾی قیَع 71/5ّا ( تیٌی تیي لاػسگی لىِ
وٌٌسگاى، عَل  ؾایط اذتلالات لاػسگی زض قطوت
ًفط  9ضٍظ زض  7وكیسى ضٍظّای ذًَطیعی تیف اظ 
%)، حدن 9/3ًفط ( 61ض %)، حدن ذًَطیعی ظیاز ز5/2(
ّا  %)، فانلِ ون تیي لاػسگی7ًفط ( 21ذًَطیعی ون زض 
ًفط  12ّا زض  %)، فانلِ ظیاز تیي لاػسگی5/8ًفط ( 01زض 
%) ٍ زض ًْایت ذًَطیعی ًاهٌظن زض ّط ظهاًی تیي 21/2(
ولی   عَض %) گعاضـ قس. تِ01/5ًفط ( 81ّا زض  لاػسگی
زض تیي زاضًسگاى اذتلالات لاػسگی، تیكتطیي قیَع 
%)، 71/5ّا ( تیٌی تیي لاػسگی اذتلال هطتَط تِ لىِ
%) ٍ زض هطتثِ ؾَم، 21/2(ّا  فانلِ ظیاز تیي لاػسگی
%) 01/5ّا ( ذًَطیعی ًاهٌظن زض ّط ظهاًی تیي لاػسگی










































 مشخصبت قبعذگی افزاد شزکت کىىذٌ در مطبلعٍ -2جذيل 
 هتغیط                 تؼساز (زضنس)
 ظیاز )23( 55
 هتَؾظ )84/8( 48 هیعاى ذًَطیعی لاػسگی
 ون )91/2( 33
 زاضز )96/7( 021
 زیؿوٌَضُ
 ًساضز )03/3( 25
 هٌظن )84/8( 48
 الگَی لاػسگی
 ًاهٌظن )15/2( 88
 زاضز )76/5( 611
 اذتلال لاػسگی
 ًساضز )23/5( 65
 ضٍظ 7عَل وكیسى ضٍظّای ذًَطیعی تیف اظ  )5/2( 9
 اذتلال لاػسگی ًَع
 حدن ذًَطیعی ظیاز )9/3( 61
 حدن ذًَطیعی ون )7( 21
 ّا فانلِ ون تیي لاػسگی )5/8( 01
 ّا فانلِ ظیاز تیي لاػسگی )21/2( 12
 ّا لىِ تیٌی تیي لاػسگی )71/5( 03
 ّا ذًَطیعی ًاهٌظن زض ّط ظهاًی تیي لاػسگی )01/5( 81
 (ضٍظ) 51-52 )15/7( 98
 (ضٍظ) 62-63 )33/8( 85 ّا یي لاػسگیفانلِ ت
 ضٍظ ٍ تیكتط 73 )41/5( 52
 ؾي هٌاضن  21/28  1/53
 ذًَطیعی لاػسگیهست ظهاى   6/03  2/10
 هیعاى زیؿوٌَضُ  3/08  2/16
 
زض هغالؼِ حاضط اتتسا توام هتغیطّای تأثیطگصاض تط 
اذتلال لاػسگی تِ نَضت هؿتمل ٍ خساگاًِ ٍاضز هسل 
ضگطؾیَى لَخؿتیه قسًس ٍ ًتیدِ، حاوی اظ ٍخَز 
، Dزاض تیي هست ظهاى ههطف ٍیتاهیي  اضتثاط هؼٌی
ّا، ؾي  هیعاى ذًَطیعی لاػسگی، فانلِ تیي لاػسگی
ضُ ٍ ًوطُ ًاتَاًی تا هٌاضن، الگَی لاػسگی، زیؿوٌَ
). ؾپؽ p0/50اذتلالات لاػسگی تیواضاى تَز (
هتغیطّای هصوَض تِ عَض ّوعهاى ٍاضز هسل ضگطؾیَى 
لَخؿتیه چٌسگاًِ قسًس ٍ زض ًْایت هیعاى ذًَطیعی 
) ٍ ظیاز RO: 21/59، p0/100لاػسگی هتَؾظ (
)، هست ظهاى ههطف ٍیتاهیي RO: 51/33، p0/100(
)، RO: 0/928%، 59؛ IC: 0/86-0/99، p;0/840( D
 3/774%، 59؛ IC:1/24-8/74، p;0/600زیؿوٌَضُ (
%، 59؛ IC:0/45-1/700، p;0/50)، ؾي هٌاضن (RO:
-61/99، p0/100، الگَی لاػسگی ()RO: 0/347
) ٍ ًوطُ ًاتَاًی RO: 6/967%، 59؛ IC:2/96
 )RO: 2/710%، 59؛ IC:1/13-3/90، p;0/100(
ای وِ تِ اظای  تالی هاًسًس؛ تِ گًَِزاض  تیواضاى هؼٌی
)، احتوال SSDEای زض ًوطُ ًاتَاًی (افعایف یه ًوطُ
قس. ػلاٍُ تط  % تیكتط هی1/7اتتلاء تِ اذتلال لاػسگی 
ایي، احتوال اتتلاء تِ اذتلال لاػسگی زض تیواضاًی وِ 
تطاتط تیكتط اظ تیواضاًی تَز  51/33ذًَطیعی ظیاز زاقتٌس، 
عی زاقتٌس ٍ تیواضاًی وِ هیعاى وِ حدن ون ذًَطی
ذًَطیعی هتَؾظ ضا زاضا تَزًس، احتوال اتتلاء تِ اذتلال 
%) تیكتط اظ تیواضاًی تَز 65تطاتط ( 21/59لاػسگی زض آًْا 
وِ ؾغح ون ذًَطیعی زاقتٌس. قاًؽ زاقتي اذتلال 
 Dلاػسگی زض افطازی وِ هست ظهاى ووتطی اظ ٍیتاهیي 
تیواضاًی تَز وِ هست ظهاى  تطاتط 0/928اؾتفازُ وطزًس، 
تیكتطی اظ آى ههطف وطزُ تَزًس. ّوچٌیي احتوال 
اتتلاء تِ اذتلال لاػسگی زض تیواضاًی وِ زضز لاػسگی 
تیكتط اظ  0/74(زیؿوٌَضُ) ضا تدطتِ وطزُ تَزًس، 
 تیواضاًی تَز وِ زضز لاػسگی ًساقتٌس.
ّوچٌیي احتوال اذتلال لاػسگی زض تیواضاًی وِ تِ 



















 11تطاتط تیواضاًی تَز وِ ؾي هٌاضن  0/347زاقتٌس، 
ؾال زاقتٌس. احتوال اتتلاء تِ اذتلال لاػسگی زض ظًاًی 
تطاتط  6/67وِ الگَی ًاهٌظن لاػسگی ضا تدطتِ وطزًس، 
 .)3(خسٍل  ظًاًی تَز وِ الگَی هٌظن لاػسگی زاقتٌس
 
 
  بٍ اختلال قبعذگی بز مبىبی متغیزَب ءابتلا احتمبلبزآيرد  -3جذيل 
 زاضی ؾغح هؼٌی E  هتغیطّا
 IC
 حس پاییي حس تالا
 1/13 3/90 0/100 2/710 0/207 ًوطُ ًاتَاًی
هیعاى ذًَطیعی 
 گیلاػس
 - -  - - ون (هطخغ)
 3/79 24/02  0/100 21/59 2/165 هتَؾظ
 4/13 45/15  0/100 51/33 2/037 ظیاز
 0/86 0/99 0/840 0/928 -0/781 Dهست ظهاى ههطف ٍیتاهیي 
 1/24 8/74 0/600 3/774 1/642 زیؿوٌَضُ
 0/45 1/700 0/50 0/347 -0/892 ؾي هٌاضن
 2/96 61/99 0/100 6/967 1/219 الگَی لاػسگی
ّای ّوثؿتگی خْت تطضؾی ضاتغِ تیي  ًتیدِ آظهَى
الگَی لاػسگی، زیؿوٌَضُ ٍ هیعاى ذًَطیعی لاػسگی تا 
اذتلالات لاػسگی زض ظًاى هثتلا تِ هَلتیپل اؾىلطٍظیؽ 
زٌّسُ ضاتغِ  وِ ًكاىآٍضزُ قسُ اؾت  4زض خسٍل 
زاض تیي الگَی لاػسگی، زیؿوٌَضُ ٍ هیعاى  هؼٌی
وِ ایي ضاتغِ  عَضی ذًَطیعی تا اذتلال لاػسگی تَز؛ تِ
 .ًوایس ًتایح هسل ضگطؾیَى ضا ًیع تأییس هی
 










 0/100 1 02/45 0/43 الگَی لاػسگی
 0/410 1 6/20 0/81 زیؿوٌَضُ
 0/100 2 42/73 0/23 هیعاى ذًَطیعی
 
 بحث
هغالؼِ حاضط تا ّسف تطضؾی اذتلالات لاػسگی زض ظًاى 
هثتلا تِ تیواضی هَلتیپل اؾىلطٍظیؽ اًدام قس. ًتایح 
هغالؼِ حاضط حاوی اظ ٍخَز الگَی ًاهٌظن لاػسگی زض 
%) 15/2وٌٌسُ زض هغالؼِ ( تیف اظ ًیوی اظ ظًاى قطوت
) وِ تِ تطضؾی 0102تَز. زض هغالؼِ ًثَی ٍ ّوىاضاى (
ی تیواضاى تؼس اظ اتتلاء تِ تیواضی پطزاذتٌس، الگَی لاػسگ
) اظ 55/2قیَع الگَی ًاهٌظن لاػسگی ووی تیكتط (
. زلیل تفاٍت زض ایي هیعاى )12(هغالؼِ حاضط تَز 
تَاًس زض ًَع هغالؼِ تاقس؛ چطا وِ هغالؼِ ًثَی ٍ  هی
ًگط ٍ تِ نَضت همایؿِ الگَی  ّوىاضاى تِ نَضت گصقتِ
لاػسگی زض لثل ٍ تؼس اظ قطٍع تیواضی اًدام قس وِ 
احتوال ذغای یازآٍضی زض تیواضاى ٍخَز زاضز، اها 
ْا تؼس اظ قطٍع هغالؼِ حاضط الگَی لاػسگی تیواضاى ضا تٌ
تیواضی هَضز تطضؾی لطاض زازُ تَز. ػلاٍُ تط ایي، لاظم تِ 
شوط اؾت وِ تطذی اظ هكىلات غًیىَلَغیه هوىي اؾت 
هٌدط تِ ایداز ًاهٌظوی زض الگَی لاػسگی ظًاى قَز وِ 
هغالؼِ حاضط تیواضاى ضا اظ ایي لحاػ هَضز تطضؾی لطاض 
هغالؼِ حاضط،  ًسازُ تَز. تط اؾاؼ ًتایح تِ زؾت آهسُ اظ
%) اظ ظًاى هثتلا تِ 76/5ًفط ( 611اذتلال لاػسگی زض 
ّا زض  تیٌی تیي لاػسگی گعاضـ قس. زض ایي تیي لىِ SM
همایؿِ تا ؾایط اذتلالات لاػسگی، اظ قیَع تیكتطی 
) زض 0102تطذَضزاض تَز. ٍلی ًثَی ٍ ّوىاضاى (
ًظوی لاػسگی ٍ  ای وِ تا ّسف تؼییي قیَع تی هغالؼِ
ّای هطتثظ تا آى زض ظًاى  اط آى تا هیعاى َّضهَىاضتث
ّای  اًدام زازًس، اٍلیگَهٌَضُ (ؾیىل SMهثتلا تِ 
تطیي اذتلال  ضٍظ) ضا تِ ػٌَاى قایغ  53لاػسگی تیكتط اظ 








































تَاًس ًاقی اظ ًَع زاضٍی ههطفی تیواضاى تاقس؛  تفاٍت هی
چطاوِ زض هغالؼِ ًثَی ٍ ّوىاضاى تٌْا ظًاًی ٍاضز هغالؼِ 
وطزًس،  قسُ تَزًس وِ اظ زاضٍی ایٌتطفطٍى تتا اؾتفازُ هی
اها زض هغالؼِ حاضط تیواضاى نطف ًظط اظ ًَع زاضٍی 
اظ ؾَی زیگط زض  ههطفی زض هغالؼِ قطوت وطزًس.
)، اذتلال لاػسگی زض 0002هغالؼِ تایاظ ٍ ّوىاض (
عَض لاتل تَخْی  تیواضاى تحت زضهاى تا ایٌتطفطٍى تتا تِ
تیكتط تَز، اها ًَع اذتلال لاػسگی زض آى گعاضـ ًكسُ تَز 
تایؿت تا ًا دام هغالؼات تیكتط  . تط ّویي اؾاؼ، هی)13(
تِ ًَع  SMزض ظهیٌِ تأثیط زاضٍّای ههطفی هثتلایاى تِ 
  اذتلال تِ ٍخَز آهسُ زض لاػسگی ظًاى هثتلا پی تطز.
) تیواضاى یىی اظ SSDEزض هغالؼِ حاضط ًوطُ ًاتَاًی (
وٌٌسُ اذتلال لاػسگی زض ظًاى هثتلا  تیٌی ػَاهل پیف
) ًكاى زاز، قیَع 6102تَز. هغالؼِ تَول ٍ ّوىاضاى (
تِ ػلت قست  SMًظوی لاػسگی زض ظًاى هثتلا تِ  تی
. ّوؿَ تا ًتایح )23(ّای ایوٌی تیكتط اؾت  هىاًیؿن
) ًكاى 2102هغالؼِ حاضط، هغالؼِ ضًٍسا ٍ ّوىاضاى (
ِ ػثاضت زاز وِ ػَاضو خؿوی ٍ ًاتَاًی تیكتط ٍ یا ت
هٌدط تِ  SMزیگط ًوطُ ًاتَاًی تیكتط زض ظًاى هثتلا تِ 
قَز  تغییط الگَی لاػسگی ٍ ایداز اذتلال زض آًْا هی
وِ ًوطُ ًاتَاًی تیكتط،  ضؾس چٌیي تِ ًظط هی . ایي)33(
ٍخَز آهسى ضایؼات تیكتطی زض ؾیؿتن  تِ هٌعلِ تِ
 -ػهثی هطوعی تَزُ؛ تٌاتطایي هحَض ّیپَتالاهَؼ
عَض لاتل تَخْی تحت تأثیط ضایؼات  گٌاز تِ -ّیپَفیع 
 . )53، 43(ایداز قسُ زض ایي هؿیط لطاض ذَاّس گطفت 
زض هغالؼِ حاضط اضتثاط هؼٌازاضی تیي هست ظهاى ههطف 
هؼٌا وِ  گی ٍخَز زاقت؛ تسیيٍ اذتلال لاػس Dٍیتاهیي 
، اظ هیعاى اتتلاء Dتا افعایف هست ظهاى ههطف ٍیتاهیي 
تِ اذتلال لاػسگی واؾتِ قس. اگطچِ تاوٌَى اثط هست 
تط اذتلال لاػسگی تیواضاى هَضز  Dظهاى ههطف ٍیتاهیي 
تطضؾی لطاض ًگطفتِ اؾت؛ تا ایي حال خَویه ٍ ّوىاضاى 
ظى، ؾغَح پاییي  636ای تط  )، تا اًدام هغالؼِ5102(
. )63(ضا تا اذتلال لاػسگی هطتثظ زاًؿتٌس  Dٍیتاهیي 
) وِ تط 4102( تْطاًی ٍ ّوىاضاىػلاٍُ تط ایي زض هغالؼِ 
ویؿتیه اًدام  ضٍی ظًاى هثتلا تِ ؾٌسضم تروساى پلی
اظ اثط هثثتی زض  Dتاهیي گطفت، اؾتفازُ اظ هىول ٍی
. لصا )73(تْثَز اذتلال لاػسگی آًْا تطذَضزاض تَز 
قَز تا اًدام هغالؼِ هثتٌی تط خوؼیت ٍ اظ  پیكٌْاز هی
، تِ تطضؾی اثط هست SMََّضت زض ظًاى هثتلا تِ ًَع و
تط اذتلال لاػسگی پطزاذتِ  Dظهاى ههطف ٍیتاهیي 
 قَز. 
%) اظ تیواضاى اظ هیعاى 84/8ًفط ( 48زض هغالؼِ حاضط 
%) اظ آًْا اظ 23ًفط ( 55هتَؾظ ذًَطیعی لاػسگی ٍ 
حدن ظیاز ذًَطیعی لاػسگی قىایت زاقتٌس. تیواضاًی 
وِ حدن ظیاز ذًَطیعی ضا زاقتٌس زض همایؿِ تا تیواضاًی 
وِ حدن هتَؾظ ذًَطیعی ضا زاقتٌس، تا احتوال تیكتطی 
هثتٌی تط   تِ اذتلال لاػسگی زچاض قسُ تَزًس. زض هغالؼِ
ط ضٍی ظًاى وِ ت) 5102( واظوی ٍ ّوىاضاىخوؼیت 
ؾال اًدام قس،  02-04ؾٌیي تاضٍضی زض گطٍُ ؾٌی 
تطیي قىایت  % قایغ41/7حدن ذًَطیعی ظیاز تا قیَع 
ّای  وٌٌسگاى زض هغالؼِ تَز وِ هؼوَلاً تا زٍضُ قطوت
. تا تَخِ تِ )82(ًاهٌظن لاػسگی ٍ عَلاًی ّوطاُ تَز 
وٌٌسُ زض هغالؼِ،  یىؿاى تَزى زاهٌِ ؾٌی افطاز قطوت
ضؾس زلیل ایي تفاٍت هطتثظ تا تیواضی  ایٌغَض تِ ًظط هی
تَاى ًتیدِ گطفت وِ زض خوؼیت هَضز هغالؼِ  یتاقس؛ ه
زض ایي پػٍّف، اتتلاء تِ تیواضی تط فاوتَض حدن 
ذًَطیعی لاػسگی اثطگصاض ًثَز. اظ ؾَی زیگط، اتتلاء تِ 
تطذی هكىلات ػولىطزی غًیىَلَغیه ّواًٌس فیثطٍم، 
هٌدط تِ افعایف حدن ذًَطیعی لاػسگی قسُ وِ زض 
ای زیگط، افطاز  ضی ظهیٌِهغالؼِ حاضط نطف ًظط اظ تیوا
 ٍاضز هغالؼِ قسًس. 
زض هغالؼِ حاضط ؾي هٌاضن تِ ػٌَاى یىی زیگط اظ 
ػَاهل هطتثظ تا اذتلال لاػسگی زض هثتلایاى هغطح قس؛ 
تط تَزى ؾي هٌاضن تا افعایف احتوال  هؼٌا وِ پاییي تسیي
تط اؾاؼ اتتلاء تِ اذتلال لاػسگی ّوطاُ تَز. اگطچِ 
 زض حاضط، هغالؼِ ًگاضـ ظهاى تا قسُ اًدام خؿتدَی
ؾي هٌاضن ٍ اضتثاط آى تا اذتلال  تطضؾی ای هغالؼِ ّیچ
هَضز تَخِ لطاض ًگطفتِ  SMلاػسگی زض ظًاى هثتلا تِ 
ای تط  ) تا اًدام هغالؼِ9002تَز؛ ٍلی ظیگی ٍ ّوىاضاى (
زذتط زض ؾٌیي زتیطؾتاى، اذتلاف آهاضی  226ضٍی 
ًظوی لاػسگی ٍ ؾي هٌاضن یافت  زاضی ضا تیي تی هؼٌی
تَاى تیاى زاقت  . زض تَخیِ ایي تفاٍت هی)83(ًىطزًس 
وِ خوؼیت هَضز هغالؼِ حاضط، هثتلا تِ یىی اظ اًَاع 



















ضؾی لطاض زازُ تَز. ّوىاضاى خوؼیت ؾالن ضا هَضز تط
ػلاٍُ تط ایي، تا تَخِ تِ ایٌىِ ؾي پاییي هٌاضن تا 
ٍ  )42(هطتثظ تَزُ  SMافعایف ذغط پیسایف تیواضی 
اظ ؾَی زیگط تا تالا ضفتي ؾي هٌاضن، احتوال افعایف 
ػَاضو خؿوی ٍ ًاتَاًی تیواضاى واّف هؼٌازاضی 
، تٌاتطایي ایي اًتظاض ٍخَز زاضز وِ ؾي پاییي یاتس هی
خولِ اذتلال  ٌاضن تا افعایف ػَاضو ایي تیواضی اظه
. افعایف ػَاضو خؿوی ٍ )04، 93( لاػسگی ّوطاُ تاقس
ًاتَاًی تِ هؼٌی ایداز پلان ٍضایؼات هتؼسز ٍ زضگیط 
وطزى تیكتط ؾیؿتن ػهثی هطوعی ٍ ًیع آؾیة تِ هحَض 
تَاى اًتظاض  گٌاز تَزُ وِ هی -ّیپَفیع  -ّیپَتالاهَؼ
سگی ًمف تؿعایی ًظوی ٍ اذتلال لاػ زاقت وِ زض تی
 .)14، 43(زاقتِ تاقس 
%) 96/7ًفط ( 021زض هغالؼِ حاضط ٍخَز زیؿوٌَضُ زض 
اظ تیواضاى گعاضـ قس وِ اظ ػَاهل هطتثظ تا اذتلال 
ضٍز. ّوؿَ تا ًتایح  تِ قواض هی لاػسگی زض هغالؼِ حاضط
) وِ 9002( ظیگی ٍ ّوىاضاىهغالؼِ حاضط، زض هغالؼِ 
زذتط ٍالغ زض ؾٌیي زتیطؾتاى اًدام گطفت،  226تط ضٍی 
زض  ّای ًاهٌظن لاػسگی زاقتٌس ًَخَاًاًی وِ ؾیىل
ّای هٌظن لاػسگی ضا  همایؿِ تا ًَخَاًاًی وِ ؾیىل
ط تَز ٍ ّوچٌیي ، قست زیؿوٌَضُ ًیع تیكتتدطتِ وطزًس
تیي قست زیؿوٌَضُ ٍ عَل هست ظیاز ذًَطیعی 
  عَض . تِ)83(زاضی ٍخَز زاقت  لاػسگی اضتثاط هؼٌی
ولی افطازی وِ ذًَطیعی ظیاز لاػسگی زاضًس تا احتوال 
تیكتطی زیؿوٌَضُ ٍ زضزّای لاػسگی ضا تدطتِ ذَاٌّس 
تیاًگط  حاضط . اظ ؾَی زیگط ًتیدِ هغالؼِ)34، 24(وطز 
آى اؾت وِ تیواضاًی وِ ذًَطیعی ظیاز لاػسگی زاقتٌس، 
تا احتوال تیكتطی تِ اذتلال لاػسگی زچاض قسًس؛ تط 
تَاى ًتیدِ گطفت وِ ٍخَز زیؿوٌَضُ  ّویي اؾاؼ هی
 تَاًس تا اذتلال لاػسگی ظًاى زض اضتثاط تاقس.  هی
اظ خولِ ًماط لَت هغالؼِ حاضط ایي تَز وِ زض همایؿِ 
هغالؼات هكاتِ، حدن ًوًَِ تالاتطی ضا قاهل  تا ؾایط
قس. ػلاٍُ تط ایي تطذلاف ؾایط هغالؼات اًدام قسُ  هی
، اضتثاط تیي SMزض حیغِ تطضؾی لاػسگی ظًاى هثتلا تِ 
ًوطُ ًاتَاًی تیواضاى ٍ اذتلال لاػسگی آًْا ًیع هَضز 
تَخِ لطاض گطفت ٍ تِ تؼییي اثط ؾایط هتغیطّای اثطگصاض 
الگَی لاػسگی ّوچَى ؾي هٌاضن ٍ ههطف  تط اذتلال ٍ
ّای هغالؼِ حاضط، اظ هحسٍزیتپطزاذتِ قس.  Dٍیتاهیي 
گیطی زض زؾتطؼ تَز وِ تؼوین ًتایح ضا تا زقَاضی  ًوًَِ
ؾاظز. ػلاٍُ تط ایي زاهٌِ ؾٌی افطاز ضٍتطٍ هی
وٌٌسُ زض هغالؼِ هحسٍز تَزُ ٍ توام ظًاى ؾٌیي  قطوت
ًثَزًس. اظ عطفی تِ زلیل تاضٍضی قاهل ایي تاظُ ؾٌی 
تا  SMقطایظ خؿوی ٍ هكىلات یازآٍضی وِ تیواضاى 
آى هَاخِ ّؿتٌس، اهىاى فطاهَقی ٍ ذغا زض تِ یازآٍضزى 
هاُ گصقتِ ٍخَز  6ّای لاػسگی زض  چگًَگی ؾیىل
 زاقت. 
 
  گیزی وتیجٍ
تا تَخِ تِ قیَع تالای تیواضی هَلتیپل اؾىلطٍظیؽ زض 
ظًاى ؾٌیي تاضٍضی، ػَاضو تِ تیي ظًاى ٍ تِ ٍیػُ زض 
ٍخَز آهسُ زض حَظُ ؾلاهت تاضٍضی ٍ تَلیس هثلی آًاى 
قَز.  هٌدط تِ تطٍظ ًگطاًی، اضغطاب ٍ اؾتطؼ زض آًْا هی
زض ایي ضاؾتا تغییطات الگَی لاػسگی اظ خولِ هؿائلی 
اؾت وِ ّوَاضُ تطای ظًاى هثتلا چالف تطاًگیع تَزُ 
ضهاى تیواضی ٍ اؾت؛ لصا ضطٍضی اؾت وِ زض وٌاض ز
وٌتطل ػلائن آى، تَخِ ٍیػُ تِ حَظُ ظًاى ٍ ؾلاهت 
الگَی لاػسگی ٍ ػَاهل اثطگصاض تط آًْا نَضت گیطز وِ 
ی تأثیط ػَاهل هتؼسز تط ًتایح هغالؼِ حاضط ًكاى زٌّسُ
 ههطف ظهاى الگَی لاػسگی ظًاى هثتلا ّوچَى هست
 الگَی هٌاضن، ؾي لاػسگی، ذًَطیعی هیعاى ،D ٍیتاهیي
 ًاتَاًی تَز.  ًوطُ ٍ زیؿوٌَضُ لاػسگی،
 
 تشکز ي قذرداوی
ًاهِ زاًكدَیی  ایي پػٍّف حانل تركی اظ عطح پایاى
زض همغغ واضقٌاؾی اضقس ضقتِ هاهایی زاًكگاُ ػلَم 
 CER.SMUI.RIپعقىی ایطاى تا وس اذلاق 
تاقس وِ تا حوایت هالی  هی 7103731139.5931
ٍؾیلِ اظ  زاًكگاُ ػلَم پعقىی ایطاى اًدام قس. تسیي
هؼاًٍت هحتطم تحمیمات ٍ فٌاٍضی زاًكگاُ ػلَم پعقىی 
وٌٌسگاى زض ایي هغالؼِ وِ  ایطاى ٍ ّوچٌیي اظ قطوت
تسٍى ّوىاضی آًْا اًدام ایي پػٍّف غیط هوىي تَز، 
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